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ABSTRAK 
 
Indriati, Dita Fristian Eka 200931089 “Meningkatkan Kedisiplinan Belajar 
Rendah Melalui Bimbingan Kelompok pada Siswa Kelas XI MA Nurul 
Ulum Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013” Skripsi Program Studi 
Bimbingan dan Konseling di Universitas Muria Kudus, Dosen 
Pembimbing I Dra. Hj. Sutarti, SE, MM, Dosen Pembimbing II Drs. 
Sunardi. 
 
Kata Kunci: Kedisiplinan Belajar, Bimbingan Kelompok. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang ada di MA NU Nurul 
Ulum Jekulo Kudus bahwa ada beberapa siswa kelas XI yang tinggal di Pondok 
Pesantren Darul Falah yang kedisiplinan belajarnya rendah. Oleh karena itu 
diperlukan bimbingan kelompok untuk meningkatkan kedisiplinan belajar rendah 
siswa.  
 Permasalahan yang akan diteliti: Apakah melalui bimbingan kelompok 
dapat meningkatkan kedisiplinan belajar rendah siswa kelas XI MA NU Nurul 
Ulum Jekulo Kudus yang Tinggal di Pondok Pesantren Darul Falah Tahun 
Pelajaran 2012/2013? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan 
kedisiplinan belajar sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok 
siswa kelas XI MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus yang tinggal di Pondok 
Pesantren Darul Falah Tahun Pelajaran 2012/2013, 2. Diperoleh peningkatan 
kedisiplinan belajar siswa kelas XI MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus yang 
tinggal di Pondok Pesantren Darul Falah Tahun Pelajaran 2012/2013 melalui 
bimbingan kelompok. Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis: dari 
hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu 
pengetahuan, khususnya bimbingan dan konseling, menambah khasanah pustaka 
pendidikan serta sebagai sumber informasi atau masukan untuk penelitian 
sejenisnya, 2. Kegunaan Praktis: 1) Bagi Kepala sekolah, 2) Bagi Guru BK 
(Konselor), 3) Bagi Siswa, 4) Bagi peneliti. 
 Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MA NU 
Nurul Ulum Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013, sebanyak 8 siswa yang 
kedisiplinan belajarnya dalam kategori rendah berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara. Variabel penelitian: bimbingan kelompok (Variabel Bebas) dan 
kedisiplinan belajar (variabel terikat). Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi sebagai metode pokok dan metode wawancara sebagai metode 
pendukung. Analisis data menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian 
dilakukan melalui 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan 
membahas 6 materi dengan alokasi waktu 45 menit. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah: ”Bimbingan kelompok dapat meningkatkan kedisiplinan belajar yang 
rendah pada siswa kelas XI MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus yang tinggal di 
Pondok Pesantren Darul Falah Tahun Pelajaran 2012/2013” 
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelum tindakan 
bimbingan kelompok kedisiplinan belajar siswa memperoleh skor rata-rata 17,5. 
Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus I, skor rata-rata 
 
x 
 
kedisiplinan belajar 25,5, ada peningkatan 8. Pada siklus II skor rata-rata 
kedisiplinan belajar 41, ada peningkatan sebesar 15,5. Hal demikian menunjukkan 
bimbingan kelompok dapat meningkatkan kedisiplinan belajar rendah siswa kelas 
XI MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus.  
Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan kedisiplinan belajar rendah siswa kelas XI MA NU 
Nurul Ulum Jekulo Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 
diterima karena telah teruji kebenarannya. Melihat temuan di lapangan, peneliti 
memberikan saran kepada: 1. Kepala Sekolah, 2. Guru BK, 3. Bagi siswa, 4. 
Peneliti Selanjutnya 
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ABSTRACT 
 
Indriati, Dita Fristian Eka 200931089 "Improving Low Learning Discipline 
Through Guidance Group of Class XI MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus in 
Academic Year 2012/2013" Final project Guidance and Counseling 
Program at the University of Muria Kudus, Lecturer I Dra. Hj. Sutarti, SE, 
MM, Lecturer II Drs. Sunardi. 
 
Keyword: Learning Discipline, Guidance Group.  
 
This research is motivated by the fact that there is at MA NU Nurul Ulum 
Jekulo Kudus that there are some students of XI class who live in Pondok 
Pesantren Darul Falah low learning discipline. Therefore we need the guidance 
group to improve low student learning discipline. 
The problem which will be investigated: can guidance group improve low 
learning discipline of XI class MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus Living in 
Pondok Pesantren Darul Falah in Academic Year 2012/2013? The purpose of this 
study are: 1. Describe learn discipline studying before and after is given service 
guidance group of Class XI MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus living in Pondok 
Pesantren Darul Falah in Academic Year 2012/2013, 2. Gained increasing 
learning discipline the student of XI class MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus 
living in Pondok Pesantren Darul Falah in Academic Year 2012/2013 through the 
guidance group. Usefulness of this research are: 1. Theoretical side: the results of 
this study can contribute to science, especially guidance and counseling, increase 
the repertoire of educational literature as well as resources or inputs to research 
like, 2. Practical side: 1) School Principal, 2) For Teachers BK (Counselor), 3) 
For Students, 4) For researchers. 
The Subjects which have been examines in this study were students of Class 
XI MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus in Academic Year 2012/2013, the total are 
8 students which are learning discipline in the low category based on the 
observations and interviews. Research variables: guidance group (Independent 
variable) and learning discipline (dependent variable). The methods of collecting 
data through observation as the principal method and interview method as a 
supporting method. The data analysis uses description comparative. The study 
was conducted through two cycles (cycle I and cycle II) each cycles of 3 sessions 
to discuss 6 material with time 45 minutes. The hypothesis of this study is: 
"Guidance group can improve the low learning discipline of the students of Class 
XI MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus living in Pondok Pesantren Darul Falah in 
Academic Year 2012/2013"  
Based on observations and interviews prior the before the take guidance 
group of the learning discipline the students get scored an average of 17.5. Having 
given guidance services group in the first cycle, the average score oflearning 
discipline 25.5, there be 8 increasing. In the second cycle the average score of 41 
learning discipline, there is an increase of 15.5. therefore it shows a guidance 
group can improve the low learning discipline the students of class XI MA NU 
Nurul Ulum Jekulo Kudus. 
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These results of this study can be conclude that the service of guidance 
group can improve the low learning discipline of the students of  Class XI MA 
NU Nurul Ulum Jekulo Kudus. Thus, the hypothesis can be accepted. Based on 
the fact, the researcher give suggestion for: 1. School Principal, 2. BK teachers, 3. 
Students, 4. Next researchers 
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